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Kata kunci: PelaksanaanPrinsip Total Quality Management. 
Pengetahuan tentang Total Quality Management danprinsip yang 
terkandung di dalamnya sebagai salah satu usaha yang dijalankan dalam 
pengelolaan lembaga pendidikan dipandang sangat penting untuk mencapai 
sekolah yang berkualitas. Karena Kualitas sebuah lembaga pendidikan harus 
didukung oleh manajemen yang mampu memberdayakan seluruh komponen yang 
ada dalam lembaga tersebut secara menyeluruh dan maksimal. 
Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Dengan pendekatan 
kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsiskan prinsipTotal 
Quality Management, yang mengambil lokasi penelitian di SMP YPK 1 dan 
SMPIT Nurul ‘Ilmi Tenggarong. Data yang digali adalah data tentang bagaimana 
pelakasanaan prinsipTotal Quality Management, dan dokumen yang terkait. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif analisis. Pengecekan keabsahan data menggunakan 
teknik triangalusi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan prinsip Total Quality 
Management di SMP YPK 1 dan SMPIT Nurul Ilmi telah dilaksanakan meskipun 
terdapat perbedaan di antara kedua sekolah tersebut dalam pelaksanaanya, hal ini 
dapat dilihat bahwa SMP YPK 1 Tenggarong melaksanakan ke empat Prinsip 
TQM tersebut yaitu, kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, 
manajemen berdasarkan fakta dan perbaikan secara berkesinambungan. 
Sedangkan di SMPIT NurulIlmi hanya melaksanakan tiga prinsip TQM yaitu, 
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Knowledge of Total Quality Management and the principles contained in it as one 
of the businesses on the run in the management of educational institutions in view 
are essential to achieving quality school. Because the quality of an educational 
institution must be supported by a capable management empowers all components 
within the institution in and maximum. 
This type of research is a kind of field research. With a qualitative approach. 
The purpose of this study was todescribe Principles of Total Quality Management, 
which took comprehensiveplace in the junior research YPK 1 and SMPIT Nurul 
'Ilmi Tenggarong. Data were extracted is data about how exercising Principles of 
Total Quality Management, and related documents. Data were collected by 
interview and documentation. Data analysis using descriptive analysis. Checking 
the validity of the data using techniques triangalusi data. 
The results showed that the implementation of the principles of Total 
Quality Management in the SMP YPK 1 and SMPIT Nurul Ilmi has been 
implemented despite the differences between the two schools in its 
implementation, it can be seen that the SMP YPK 1 Tenggarong implement the 
four Principles of TQM that is, customer satisfaction , Respect for each person, 
based on facts and Repair Management on an ongoing basis. While in SMPIT 
Nurul Ilmi only implement the three principles, namely TQM, Customer 
Satisfaction, Management based on facts and continuous improvement. 
 
